















da  cui  dipende  il  futuro  economico  del  paese,  e'  nel  voto:  "Se  vince  il  polo  progressista  e'  un  paio  di 






dalle  spinte  internazionali e, per quel che  riguarda  l'  interno, dal  fattore politico. Eccoci dunque al voto: 
adesso,  per  la  prima  volta  dalla  fine  della  seconda  guerra  mondiale,  una  eventuale  vittoria  del  polo 
progressista  e'  vista  da  molti  influenti  osservatori  stranieri  come  un  elemento  di  fiducia.  Specie  dagli 
americani che poi sono quelli che contano e gli unici che, gia' adesso, hanno una economia  in risalita".  In 
che  senso,  fiducia?  "Nel  senso  che  sanno  cosa  il polo progressista  intende  fare.  Sanno  che  gente  come 
Spaventa,  Visco,  Cavazzuti  ‐  persone  che  io  stesso  conosco  bene  ‐  non  abbandoneranno  la  via  del 
risanamento  gia'  imboccata da questo  governo. Perfino uscite balorde  come quella di Bertinotti  sui Bot 








paese, che  talvolta  sembra una gigantesca  fogna:  tutto questo  rimane. Pero'  il  riaggiustamento graduale 
gia' iniziato non si interrompe. E non c' e' neppure il rischio che con i prevedibili colpi d' accetta della destra 




crea  fiducia;  crea  un  certo  clima  che  condiziona  le  aspettative  di  profitto  e,  quindi,  gli  investimenti  e, 
percio',  la ripresa".  In concreto? "Investitori,  finanzieri e  tanti altri operatori economici ci guarderanno  in 
modo diverso, come un paese in via di miglioramento. Ormai lo sanno tutti ‐ e lo sanno benissimo anche gli 
americani  ‐  il polmone  interno della  ripresa  e'  solo  il  risanamento.  I  conti dello  Stato  sono una palla  al 
piede, sia per gli investimenti pubblici che per quelli privati e quindi anche per l' occupazione. Sulla via del 
risanamento, si liberano risorse. Resta pero' l' incognita della congiuntura internazionale... "Certo. Gli Stati 
Uniti stanno uscendo finalmente dal tunnel, ma non e' ancora chiara quale sara' l' entita' di questa risalita e 
la sua velocita'. E' invece chiaro che aggiustando i conti, l' Italia avra' piu' possibilita' di agganciare la ripresa 
internazionale, di sfruttarla al meglio".  
